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日期几993 年 5 月 那 日上午 8 时 2 分 (甲辰 日戊 辰






























































































留针 Zo nT in
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外关 (飞 ) ; 25 日 9 时 17 分 (丙







; 2 6 日 8







时 37 分 (戊申日丙辰时 ) ;阳陵泉 (养 )
、
丘墟 (夫 ) ; 28 日
















1 9 9 4

























































































足临泣 (灵 ) ; 20 日 8 时 27 分






足临泣 (飞 ) ; 21








; 2 2 日 8 时 2 2 分 (丁未日甲辰时 )
:






















; 2 5 日 9

























1 9 9 2
























































9 月 24 日上午 n ~ 13 时 (癸卯 日
戊午时 )
; 1 0 月 4 日上午 7~ 9 时 (癸丑 日丙辰时 ) ; 1 0
月 1 4 日上午 7一 9 时 (癸亥 日丙辰时 ) ; 1 0 月 2 4 日上午
9一 1 1 时 (癸酉 日T 巳时 ) ; 1 1 月 3 日上午 7 ~ 9 时 (癸
未日丙辰 时 ) ; n 月 13 日上午 7 一 9 时 (癸 已 日丙 辰
时 )
; 1 1 月 2 3 日上午 l x一 2 3 时 (癸 卯 日戊午时 )
; 1 2 月
3 日上午 7一 9 时 (癸丑 日丙辰时 )
; 1 2 月 2 3 日上午 7 一
9 时 (癸亥 日丙辰时 )
;
















( 1 9 9 4 年 1 0 月 1 5 日收稿 )
